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t a n l e s a l ü i l . ' -
Dal Gobierno ds provincia. 
« I I I I S T i U l I U DK LA O( )BKK«AGI0 l« . 
Substcrétaria'—Scccihii efe ónlen 
público,—Negocwdo'i."—QUÍHIW-
- En virluil i|e lo dispueslo cu los 
atUeulos a . ° y a^tfe'iW.íwnle r i o 
•dél atlual, por la-(|iie si; llaman al 
•servició dé las armas 33.000'hom-
bres iliil nüsiaiiiii'iilo y sórkío 'ile 
i h l , la ItniXA (Q. I). ü.). de 
acuerdo con el Miiiiálerio ile laüuer-
rn, ha luuiilo á bien mamlar igue en 
'la cjéríicimi ile' esle reemplazo: se 
'olísérvuii las' preveiiciom» .siguieií-
1." ¡El c.ipo ile las provincias 
smi el (|ue se les .señala eii el ad-
junto reparlmiteiilo'.' •• 
' 4." Las dlpnlaciones' liarán-el 
reparto del cdpo dé cada' provincia 
.t'iilre sus iim'hhis re»/)(rl¡il(M1 y el 
sorieo.de décimas eii los 10,prime-
ros (lias del mes de Uñero próximo. 
3.*, lil resollado de lasdos ope-
raciones á (|ue alude la pr< vcnciun 
anlerior se imprimirá y (fneulará en 
el. Bolclin ufickil ánles del ilia t í 
de dicho mes do Huero. . 
4'.'* l-'is•reclamaciones • de que 
traía el art 53 de la ley vigeméde 
reemplazos sobre nueva inclusión 
(le mozos en el alislamienlo, podrán 
inlcrpoiiersc ha>la el dia 13 inclu-
sive lie Febrero inmedialo. 
i i . ' . Los Ayunlamienlos harán 
en los dias 111 y I I de K.iero las 
cilaciones personales y por cilicios 
exigidas en los ar!i"ii!oi 71 y 72 
de la menvionailu ley de reemplazos. 
• G " Kl llamamienio 'y declára-
cion de soldadoscnipez¡rá en lodos 
los pueblos el ilominiio iO del pro-
pio mes ile lini'rcyy conlinuará sin 
¡ulerrupciou mienlras sea necesario 
diiranle los 1;¡ dias .siguientes:' 
7. ' Las circuhslancias (|ue dc-
lii'ii concurrir eii' los mozos- para 
disfrular excepción del servicio, y 
las demás á ip'ie hace referencia la 
regla 7." del arl. 77 de la citada 
ley de reemplazos, se cimsiileraráii 
precisamenle con relación al dia 20; 
de liiiero (pie se señala en la regla 
preciiileule para el llainaiiiiento y 
íleclaracigii; (ie'soliiaílos..: 
8. ' La talla minima en este 
reemplazo y los sucesivos será la 
misma ípie l'igió en el1 aíilerior,' á 
saber: de un metro y Ü6 ceníinié-
Iros, ó lo'(pie es igual, de un me-
tro y .51)0. milimelros.' 
! ) . ' Los Ayuulamienlos remiti-
rán con el i'xpedieiilii de declaración 
de .soldados una lisia en.ipiu se haga 
constar por melros y milímetros las 
tallas de los ijii¡iilo.v;y suplentes' de 
su respectivo eupo. iiiclusos los de-' 
clara los sin la de úii méíro D l i ceii-
limelros,- y los que liubiercn ipieiía-
do libres,del servicio por cualquier 
olru concepto legal. . .. 
lisias lisias serán rcrlilicailas 
por los talladores de la capital ea el, 
rcconnnmienli) que praelicaráii de 
Indos los mozos desde el primero 
h.isla el úliinn de los llam ilos pa-
ra llenar cada cupo, aun delosexen-
los y excluidos, ménos aquellos que 
no Inviereu según la lev obligación 
de ir á la rapilal. 
10. t'.uidai'áu landiien los Ayun-
lamienlos do remilirpor duplicado, 
con las acias de la dcolaracion de 
soldados, una'relación de lodos los 
qu'r.ilos y suplenles que deban pasar 
á la capila!, ea la que se exprese á 
rnn'iiiiiaciim del nombre dii ca ía 
uno c! fcúii.o- que le locó en suer-
te, la fecha de su nacimienlo, y. los 
años, meses y diás de la edad que 
haya de cumplir' en -30 de Abril 
( le. ' lSli l . 
Se form.irán CSIIB' relaciones 
teniendo á la visla los libros parro-
ipii des, é irán lirintul.is por los Cu-
ras párrocos ó eclosiáslicos rjue ha-
gan sus veces, y por los individuos 
y Secrelarió del Aymitamiciilo res-
peclivo. 
11:' ' La cnlregajle los' quintos 
cu caja empezará el. ilia 10 de Fe-
brero próxima, y lerininaráio más 
tarde cí 25 del mismo mes. 
12. -los .G^ f jpdg -c^^wñdQ 
i tos Consejos lie provincia, "seña-
larán con.la anticipación necesaria 
en cmnplimiculo del art 107 de la 
ley.yigeule de reemplazos, los .días 
en que cada parlid» ó, pueblo ha du 
entregar en caja sus, cupos res-
pectivos. 
13. Los Consejos provinciales 
Ira.-miliráu á los Comaiidaules de las 
cajas al empezar la cplrega de caila. 
cupo, paraque las Auloridadesmibla-
res. puedan cumplir los artículos'4•''. 
o.'1 y 6!" de ia ic.yde 15 liei nelual, 
una ile las dos relaciones nominales 
qúe's'egun lo dispuesto en la preven-
ción 10 deben fbrmnr'lós l'árrócos' 
y Ayunlaniieiijos de los pueblos'. 
l í . 1.a caulidad para redimir 
el servicio mililar en esle reempla-
zo couliouai'.'i siendo la de 8.0(10 
reales, señalada en eiarl. i.° de la 
ley de 2!) de Noviembre de 1859 
sobre reengaiifilies. 
Los lí íbeniadores cuidarán 
de jiubiiear la iey de 15 del mes 
aclual y la preseale Heal órdeu den-
tro de ios li'es, dias siguientes al del 
recibo de esta úllinia, dando cuenta 
al Ministerio de mi cargo de liabei-
lo asi realizado. 
De órden de S. H . lo digo á 
V. S. para su iiileligencia, la de 
esa Uip'.ilai'ina y l'onscj ) provincial, 
y di'iii'is elerlos coiwguicnlcs. Bios 
auurdc á Y. S muchos años. Ma-
drid 20 de Diciembre de (Srtfl ==. 
Posada ilerréra ==Sr., Guberuador 
de la provincia de..'. 
RliPAIlTIMlÉSTO itf les SS «aütóífl-
bns con i/iic s¡yitit tu ley de Vi 
iMnchtid drbnt contribuir las 
' proaiiciax di'l Hrino en el rrcm-
plmo currespoiídieale al año de 
I S l i l . 
P R O V I N C I A S . 
Aínvi i . . . . • 
A i luce lo , f . • 
Al iomlu . . . • 
Álinoi.ia. . . . 
Avilu. .' . . . 
lillllnjol. . . . 
¿ „ • f 'U i ikVrw. - . . . 
üiirceluim. . • 
B l i iü in . . . . 
Cacures. . . . 
C 0 I Í 2 . . . . . 
Gistii l lon. . . . 
l ' . i i iJa.l .Hi'al . . . 
C ó i d i . b a . . . . 
Oirt lñu . . . . 
CucniN). . . . 
Oei'tniu. . . • 
(¿tonuila. . 
lju.'ia¡il¡ijiita. . 
(itn'lituit.iü. . . 
Il imlv». . . . 
Huesca. . • . 
J^uii. . 
l.euu 
l . é n i i a . . • . 
L u ^ r u ñ o . . . < . 
Lugo.. . . >. . 
Maill'id. . . 
Mijlagii. . 
.Vluruio, . '. . . 
Nnvarra . ' . • - . 
ürtjiisii, 
Ovieili). . • . 
I ' . . I U I I C L I . . 
l 'mnevuilra. . . 
.Snliiinoiicii, 
Saiilainler. 
b e g l ) \ i u , . . . 
Sevilln. . . . 
Sm i u . , 
Til l I HgdUU. 
'I'eniel. . . . 
'l'utalu. . . . 
Vnl.-ncin. . . . 
VnllaiJoliil. . . 
Vi/.e:iy¡i. . . 
Ztimm'a . . . 
Z i r a g o » . . . . 
5 » mus- ÍIJÍ'I'CÍ 
«uiuurti Jo 
.„ llíni-mliro 
,1. I83Ü 
8II:Í 
1 820 
3 7!)á 
3 .200 
1 •i-JO 
3 « 9 9 
2 m -
5 0. ¡8 
2 S'JT 
3 027 
3 1)03 
•2 013 
-J 137 
3 -iUli 
ü ti .8 
1 7i>8 
•1 .l'JO 
3 811» 
I . S . U 
i m 
1 8 1 3 
2 I Jo 
3 10" 
3 001) 
•> 678 
1 Mt 
1.103 
2 ( i l 8 
i Wi l 
3 m 
•1 4 3 i 
3 b i t ) 
B 301! 
1 tífii 
•1 3 ¿ 3 
2 811 
1 « o S 
! .'¡'J.) 
.1 21G 
1 101) 
2 fiiit) 
1 370 
2 !t I ü 
ü « 2 7 
ú I S ¡ 
i ;;i)7 
3 111 
13( .üSO 
232 
408 
972 
833 
4 i l 
1 0 2 . ¡ 
.0.1.'l. 
1 2 ! l i 
7-12 
7 7 ( ¡ 
770 
318 
8 i i i 
1.45.) 
4».'¡ 
(¡38 
983 
473 
376 
4 7 2 
021 
7!l('i 
7li9 
(i8i> 
382 
l . O S l 
671 
1.041 
8 'Jl 
021 
9U9 
1.37o 
iSü 
1 109 
l i ü í 
;¡1)2 
SSU 
1 038 
33!) 
733 
•179 
717 
1 410 
; ¡ü ! i 
381) 
(12^ 
797 
iTiToim 
.M.'iiln i ¿:) iJ.) IMdi'iijbre ile 18 l i0 . 
= IV^U'.lu l l t í l u - i a . 
'(ÍÍCET,V nr t . IB rr. NiiME«p.r.c - i rM. s n l ) 
MI Kismnio ni-: I.A UOBEUN.VCIUN. 
Dorm Isabel II por la gracia ilo 
Dios y ia üonslitiiuion de la Muii.ir-
(|iiia español» llcina ils las Rspañas: 
á IOÚOÍ los que las présenles vieren 
y enliMnlieren, sabed: ipie las Cor-
les han dccrelatlo y Sos sancionailo 
Jo sigiiicnlc: 
Arlimilo I . " Sa Ihman al servi-
cio de las armas para el reemplazo 
<lsl cjérciln y de la reserva 33.000 
hombres del alijlamienlo v sorleo 
d e l S Ü i . 
Ar l . 2 ° 15! fioliierno repartirá 
dicho contingcnls enlve las provin-
cias con arreglo á lo dispueslo en 
los arlinulos ÍS y 10 de la ley de 
30 de línero de 1S,'¡I), y lijará los 
pIjMs en (pie lian de veriliearsu las 
demás operaciones para la ejeeuoion 
(le esta quinta. 
Art. ¡i. ' Serán excluidos del 
servicio, aM en ni presente reempla-
zo conn en los sucesivos, los mozos 
que no lleguen á la talla de un me-
tro olil) lüilimolros. 
Arl . 5." De la í u e m volada en 
esta ley se elegirán en primer lermi-
no, con destino á las armas especia-
les del ejército, los soldados que ne-
cesiten y ssan mas aptos por su ta-
lla y demás condiciones •físicas para 
osle servicio preferente. Dicha elec-
ción se' hará entre los mozo» que en 
.10 de Abril de 1881 tengan 20 años 
cumplidos siii llegar á 21.. 
Arl . !).* Ingresarán también en 
el servicio activo los soldados do 
la misma edad y procedencia que 
sean necesarios.al ejército para com-
]iletar 100.000 hombres, destinan-
do p*ra este objeto á los más jóve-
nss del cupo de cada provincia. 
Art. G.° Los quintos restantes, 
de.spnos do cumplido lo dispuesto en 
ol precedente arliculo, quedarán en 
la reserva, pasando cada soldado al 
liaiallon provincial respectivo, según 
el pueblo y cupo áque corresponda. 
Art. las soldados que en 
virtud del articulo anterior se hallen 
en la reserva, podrán ser llamados 
sucesivaaienleal servicio aclivocu ni-
do el (iobierno lo disponga, á medi-
da que se vayan necesitando, para 
que el ejército leiiga conslaiitemente 
su fuerza total-. 
Ar l . 8." Continuarán rigiendo 
para osle reemplazo, en cuanto no se 
opongan á lo mandado en osla ' ; \ 
la de^itl de Huero de ISiifi y la de 
17 de Noviembre de ISoí) sobre 
redención y enganches. 
Art. 9." Por los Ministerios de 
Cnicrra y Goberna.'ioa se dictarán las 
órdenes é ¡nslrtiecionos oporlunas 
para el cumpliniienlo de la presen-
te ley. 
I'or lauto, inaiidamos á todos los 
Tribmtnles, .hislrins, .leles, Gober-
nadores y demás Autoridades asi ci-
viles como miülarcs y eclesiáslicas, 
de cualquiera clase y diguidad, que 
fíuanlen v hagan guardar, cumplir 
y ejecnlnr'la présenle ley en ludas 
ÜU.S [Kiries-. 
Dado ea l'alacio á 1 "> de Diciem-
bre de 18()i).=Vo la Keina .= | ¡ | 
Minislro de la (iobeniacioii, José de 
l'osada Herrera. 
Do los Ayuutamiontoa. 
Alcaldía constilucional do San 
Hitcban de ^aldueza. 
Terminarla la rectificación 
del amil l . imtt l i into, se halla de 
nianificslo en la Secretaría, por 
l é r m i u o de ocho días á contar 
desde la inserción «IR este anun-
cio en el 15 olelin oficial de la 
provincia, en cuyo tiempo l o -
dos los en él coniprendido.í po-
d r á n liacer las reclamaciones 
que crean convenirles; pues 
pasados no serí i i oidos. ' San 
Esteban de Valduexa y Diciem-
bre 15 de 1860.=»Anlonio de 
Prado. 
De las oilcinjs de Desamortijiaeion. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I X C I I ' A I . D E 
p n o p m u n n t Y U B R B O I D I U B I . Í S T A D O 
DO L.V r n u T i . n a i ais t t o R . 
KiS.ToO pesos en 1.100 premios tic 
la inaiiera siguiente: 
El dia 30 del corriente mes 
se principia la venta i panera 
abierta de la cebada y centeno 
que existe almacenado jr que ce 
recaude en «sta capital y part i -
dos, perteneciente al Estado, y 
desde el 2 de Enero próximo 
la lercera parte del trigo entre-
gado en los mismos almacenes, 
al precio medio que resulte en 
el mercado anterior según tes* 
limonio del Ayuntamiento. 
IaO qn? se anuncia al p ú -
blico para conocimiento de tai 
personas que deseen interesar-
se en ta adquisición de los gra-
nos mencionados, fjeon 24 de 
Diciembre de 1860 = Vicente 
José M C la Madris. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
f.OTi'RlA KACIOXAL MODERNA. 
Prusj/ecto del .'¡orino t / u e se lia 
di: celebrar el di a i <) de Enct o 
de 18 (i i . 
Cunslará de :ii».«li¡) lülleles ni 
precio de liiO rs., distribuyi'ndose 
1. . . de. 
1. . . Ai! . 
1. . . de. 
1. 
12 . 
n. 
20. 
IOOO. 
! t 0 O 
de. 
de . 
de. 
de. 
1 .000 . 
ÍMW. 
- i i » . 
7!>. 
4:>.ooo 
l-> 000 
4 1)00 
2 000 
12 000 
-¡ 1)01) 
8 000 
78 750 
108 750 
f.os tiillelcs eslarán divididos en 
Oívimax, (pie se espeudtrán á i ¿ 
rs. cada uno en Us Adminislraeiones 
de la Bruta desde el dia 6 deKnuro. 
Al día siguiente de sclebrsrso el 
sorteo se darán al piíhlieo lisias do 
los números que consigan premio, 
único doaimenlo por el que se efec-
luarán los pagos, según lo preveni-
do en el ai-I. 58 de la Inslmecion vi-
geiile, debiendo reclamarse con ex-
hibición do los lülleles. conforme i 
lo cslablecido en el I S . I.os premios 
se pagarán en las Administracionts 
en qus so vendan los lülleles en «I 
momenlo en (pie se presenlen para 
sn cobro. Ul Director general, Ma-
nuel Alaria llajaíias. 
Reconocida la utilidad de la Car-
lilla de los 'Juzgados de pax publica-
da por el Sr. I). liemigio Salemou, 
Juez de 1." Instancia de Sanlander, 
sn insoria el siguiente aiiiincio en el 
tlolelin oficial para que, teniendo, 
cmwcimieiilo de esta'obra las per-
sonas y funcionarios que nernsüan 
una de eslu naturaleza para consul-
tarla, puedan adquirirla del mudo 
que se empresa. 
c.A.RTir-n.v ' 
» B L O S J U Z G A D O S 11». VÁT., 
por D. Rr.migto Sfihm on, Jar; tlt 
primera iiislanciu de Sniitmulrr. 
\ " e i ü c i n n , r n r r c g i l . i y c n i M i l s r a b l e -
I I I t u t e n u a i e i i t . K l » . 
Contisni), entre otros mnclios 
artículos y formularios para" toda 
clase de juicios, el Arancel de los 
derechos señalados á los Secretarios 
y Porteros por cada una de las dili-
gencias que pracliipien, con arreglo 
al Iteal decrélo v resolución deS..M. 
de 28 de Abril de ISBO. 
Se remite, franca de porle, man-
dando diez sellos de lo-i de cuatro 
diarios á I). Mariáno flarcés, calle 
de I.epanlo, Sanlander. 
ANUNCIOS l'AliTICUI.AKES. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
Vire-prcs i i i cnt f í , E x c m o . S r . Conde 
(Je Y u m u r y , « x - M i n / s t r o , Senador IIL-I 
Be ¡no. 
V«cnli*s, Excn io . .^r. Duque tle Ve-
ragua , Senftflor ilel^llcino, 
S r . I ) . Lcon Garc ía Vittareaf, P i i o r 
del Iribnnnl (le Conir ic in de Mndriil . * 
Excu io . S r , í ) . Altjandro O í í t u n , cx- j 
Minisiro, SiMifulorfidel l í o ino . 
S r . I ) . Miguel Tenorio, Regente de 
AuiUem'U juhi lndu. 
Jlmo S r . I ) . Pedro Felipe J l / on /a i í , 
del Cftnspjn de Saniilnd dol It. ino 
5r. I>. Mar iano Calderera* Inspec-
tor Si'ticrol <!« pr imer» ci^oriunzn. 
/¿.reino 5 r . D . Andrés de Arango, 
p i o p i c U r i o . 
.>V. />. .1 ti ionio B a q u e r de Itetamosa 
Ciipílj l isia. 
I t i m . S r . Cofíde de HijmUla, del Con-
-srja de Agr ie i i l lura , ItiilHhUiu y C o -
inurcin. 
S r D , J o s i Falgurras , Brig;idiprt D i -
•pnudo íi (jiirti'» y Genli l-Unnibro. 
S^crelario, Sr* l ) . F r a M M o Cosllo y 
Quesada, autor del A T L A S t»E I Í S F A ^ A . 
L A . R A C I O N A L , 
ccini:ai"ía general cspañoia do 
aegures miiluos sobre la vida, 
auiorizaia por Ecal orden. 
U n a fianza en efectivo deprniíada fín / ( i s 
C'UJÍIJÍ del L m a t h tjaianiiza ta busna 
adininist iatiun data Cuia¡iaii ia. 
B irec lor general, S r . D . J o s é C a r i y 
C h a r . 
Bx 'qnaro do ta C o m p - M o , ' E l Banco 
de E i p a u a 
D i r e c c i ó n g ' T r . r n l : S t A T l í I D , -caite de 
Vrudo , t 'úm. 19. 
Ninguna olra C o m p a ñ í a d i la miiwifl 
clait eolira dtr ic l io t id t Adminiitracion 
mas tnódicíis que t t í a . 
Esta Sociedad presenta la ven-
f i ja de admitir la snscrioion 
sia que so pierda el capital 
ni benelioios en n i n g ú n caso, 
ni aun on e l do muerte del 
asegurado, con facultad de 
liquidar anualmente. 
l a r mucriiaiini's pueden hacerso de 
c iml iu iiiuüos il iri' ienlis, M c n d u i » o -
lunl'.íl ik-l fuscritur in t l ( t c ¡u l i del que 
m.i» lo t:i'll»».nK >: 
1. " I ^ J I I púnlKls del CBH'UÍI J bene-
licinn per muel le del nscgundo, j CIMI 
farnllnd (le liiiiiiil.i.r cada cinco a ó m . 
2. " C i m pérdid», por muel le del 
aM'g unido, de ÍOIII k s tieiieficitu, pero 
no del cnpilal qiicnc l u j a impuralo, J 
con f.iculUd do l¡i|llidar cada cinco anos. 
3 0 Con piirdiria del capitiil J bene-
ficios M inwc ic el nfeiiutado, pudicudo 
Hiltiidíir y rc l i iarse lodos los afios dis -
purs do los piimeros cinco. 
1 " Sin ponler el capilal ni los be-
ncTicios oiiiiiioe el aaegurado inucia , j 
con derecho i li(|uiilar ''«da año des-
pulís de l iafcuir ido el p i i iuer q u i n -
q nenio. 
l í c l i pr.do n'^ 
l i ; de i ' inróo . 
, S r . D. S t a m t í l O r . 
l'aro l!.T;er l.i fusrricion ilirigir=e ni. 
Sub-Dircc lor de la provimdo 1). ,1CAN 
mí D ios l.oi'vr/., que vive pinzuela dé 
Sotriidorcs IIÚIII. 7 en donde no d¡;ii 
•>nili.« prospecUis y cuuulas cspiicucioucs 
se pidan. 
| l iupicala dula Viuda c Hijos do 'liii.ou. 
